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îâîðÿò, ÷òî àêòèâíûé îáðàç
æèçíè íå äà¸ò ñòàðåòü è äóìàòü
î áîëåçíÿõ. Òàêîé ïóòü âûáðà-
ëè ïðåäñåäàòåëè ñîâåòîâ âåòå-
ðàíîâ Íîâîòðóáíîãî. Â òîì ÷èñ-
ëå Ëþäìèëà Çàäâîðíûõ è Áîðèñ Øóìè-
õèí. Êàæäûé èç íèõ áîëåå ïîëóâåêà ïðî-
ðàáîòàë íà çàâîäå. È ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ
îáùåñòâåííèêàìè.
Áîðèñ Ñåì¸íîâè÷ íà÷èíàë ìàøèíè-
ñòîì êðàíà â öåõå ¹ 4, à çàâåðøàë òðó-
äîâóþ áèîãðàôèþ ìàñòåðîì ïî ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèþ. Áûë àêòèâíûì êîìñî-
ìîëüöåì, çàòåì çàìåñòèòåëåì ïàðòîð-
ãà. Â 1988 ãîäó âîçãëàâèë öåõîâóþ âåòå-
ðàíñêóþ îðãàíèçàöèþ, â êîòîðîé íûí÷å
555 ÷åëîâåê. Øóìèõèí ñ÷èòàåò:
– Õîðîøî, ÷òî áûâøèì çàâîä÷àíàì
åñòü, êóäà ïîéòè ñî ñâîèìè ïðîáëåìà-
ìè. Èìåþ â âèäó ñîâåò âåòåðàíîâ âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Òàì íå
òîëüêî ïîìîãóò ìàòåðèàëüíî, íî è ïîä-
äåðæàò ìîðàëüíî, îðãàíèçóþò äîñóã.
À íà âîïðîñ, ÷òî ãëàâíîå â åãî íå-
ïðîñòîé ðàáîòå, îí îòâåòèë òàê:
– Íàéòè âçàèìîïîíèìàíèå è òåñíî
êîíòàêòèðîâàòü ñ àäìèíèñòðàöèåé ðîä-
íîãî öåõà, ïðîôñîþçíûì êîìèòåòîì.
Íåìàëî ñìåíèëîñü íà÷àëüíèêîâ, íî ñî
âñåìè óäàâàëîñü íàõîäèòü îáùèé ÿçûê.
Ñ÷èòàþ, áûâøèì íîâîòðóáíèêàì ïîâåç-
ëî, â òðóäíóþ ìèíóòó åñòü íà êîãî îïå-
ðåòüñÿ. Âîò íåäàâíèé ñëó÷àé: Àëåêñàíäð
Íàçàðåíêî ïîëó÷èë áûòîâóþ òðàâìó –
åìó âûäåëèëè ñðåäñòâà íà ëå÷åíèå. Íå
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Г
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗНАК
Íà äîìå ïî ïðîñïåêòó Èëüè÷à óñòàíîâëåíà
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà â ÷åñòü Ïåòðà Çëîêàçîâà.
Ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, êîòîðûé
Ï¸òð Èïàòîâè÷ êîãäà-òî îñíîâàë, óâåêîâå÷åíà ïàìÿòü Ïî-
÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà Ïåðâîóðàëüñêà, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ï.È.Çëîêàçîâó 31 àâãóñòà ýòîãî ãîäà
èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò. Äîëãîæèòåëü ìå÷òàë ñîáðàòü íà
þáèëåé ðîäíûõ, áëèçêèõ. È ýòî æåëàíèå îñóùåñòâèëîñü. Ê
äîìó, â êîòîðîì îí æèë, ïðèøëè ñîðàòíèêè è ìîëîä¸æü.
ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïàþùèìè ñîîáùåíèÿìè îò ãðàæäàí
ïî âîïðîñó ïîñåùåíèÿ èõ íà äîìó ëþäüìè,
ïðåäñòàâëÿþùèìèñÿ ðàáîòíèêàìè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà. Îíè ÿêîáû ïðåäëàãàþò ïîäïèñàòü êàêèå-ëèáî
áóìàãè ëèáî ïðîñÿò ïðåäîñòàâèòü ëè÷íûå äàííûå.
Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò: ñîòðóäíèêè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ïåíñèîííîãî Ôîíäà ÐÔ íå õîäÿò ïî äîìàì è íå
ïðèçûâàþò ãðàæäàí â ñðî÷íîì è îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïå-
ðåâîäèòü ñâîè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ â òîò èëè èíîé íå-
ãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé ôîíä. Ñîòðóäíèêè ÏÔÐ êîí-
ñóëüòàöèè íà äîìó íå ïðîâîäÿò è äîãîâîðû ñ çàñòðàõîâàí-
íûìè ëèöàìè íà äîìó íå çàêëþ÷àþò. Ïðè¸ì îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ óïðàâëåíèé ÏÔÐ, ëèøü â ñëó÷àå
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè ïîñåùàþò ãðàæäàí íà äîìó.
СТАРТЫ ВЕТЕРАНОВ
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ïåðâîóðàëüñêà ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó ñðåäè âåòåðàíîâ ðàçûãðàëè
113 ìàñòåðîâ ìàëåíüêîé ðàêåòêè
èç 20-òè ãîðîäîâ øåñòè óðàëüñêèõ îáëàñòåé.
Â ñïîðòçàëå øêîëû ¹ 32 íà ñåé ðàç ñîðåâíîâàëèñü òîëü-
êî ìóæ÷èíû â ÷åòûð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Èç øåñòè ó÷à-
ñòâîâàâøèõ ïåðâîóðàëüöåâ äîñòîéíî âûñòóïèëè: Áîðèñ
Ìàëûøåâ, çàâîåâàâøèé áðîíçó â ñâîåé íîìèíàöèè è ñòàâ-
øèé ëó÷øèì â ãîðîäñêîì çà÷¸òå, à òàê æå äâà Ìèõàèëà -
×åðíûøåâ è Êðþ÷êîâ, óâû, îñòàâøèåñÿ áåç íàãðàä.
Â Äîìå ñïîðòà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñîñòîÿëàñü
òîâàðèùåñêàÿ «Âñòðå÷à ïîêîëåíèé» ïî âîëåéáîëó.
Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà, ïîñâÿùåííîãî Äíþ ïåíñèîíåðà â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, íà ïëî-
ùàäêó âûøëè êîìàíäà ìóæ÷èí «Âåòåðàíû» (ñòàðøå 60 ëåò)
è äåâóøêè «Ñòàðòà» (14-15 ëåò). Èãðà ïðîøëà â àçàðòíîé
áåñêîìïðîìèññíîé áîðüáå, à ïîáåäà ñî ñ÷¸òîì 3:2 äîñòà-
ëàñü íåóâÿäàåìûì «ñòàðè÷êàì».
Â ïðåäñòîÿùèé âòîðíèê, 1 îêòÿáðÿ,
íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñîñòîèòñÿ
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãîðîäêàì íà îòêðûòîé ïëîùàäêå íà÷-
íóòñÿ â 11 ÷àñîâ. Ðîâíî â ïîëäåíü â Äîìå ñïîðòà ñòàðòóþò
òóðíèðû ïî äàðòñó è âîëåéáîëó, à íà ñòàäèîíå ïðîéäóò çà-
áåãè ëåãêîàòëåòîâ. Ïðîãðàììà çàâåðøèòñÿ 5 îêòÿáðÿ â êëó-
áå «Êëàññèê» áàòàëèÿìè øàõìàòèñòîâ.
РАСЧЁТ БУДЕТ УРОЖАЕМ
Ñåëüõîçêîîïåðàòèâ «Áèòèìñêèé» ïðèãëàøàåò
âåòåðàíîâ äëÿ ðàáîòû â îâîùåõðàíèëèùàõ
ñ ðàñ÷¸òîì íàòóðàëüíûìè ïðîäóêòàìè – êàïóñòîé,
ìîðêîâüþ, âûðàùåííûìè â õîçÿéñòâå.
Íà÷àëî àêöèè ïî ïîääåðæêå ñåëà – 30 ñåíòÿáðÿ. Îòúåçä
îò Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â 7 ÷àñîâ 20 ìèíóò, âîç-
âðàùåíèè îáðàòíî – â 13.30. Ïðè ñåáå èìåòü íîæ.
ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ…
ÍÅ ÑÊÎÐÁß, ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÜ
Международный день пожилых людей - относительно новый праздник.
Он возник в конце XX века и отмечается ежегодно 1 октября во всем мире,
в том числе в России, начиная с 1992 года.
îñòàâèëè â áåäå è ïðèêîâàííóþ ê ïîñòå-
ëè Ìàðèþ Ðóñèíîâó: îáîðóäîâàëè êðî-
âàòü ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè,
÷òîáû ìîæíî áûëî ñàìîñòîÿòåëüíî ñà-
äèòüñÿ, ïðèîáðåëè õîäóíêè. Â ðàìêàõ
ìåñÿ÷íèêà ïîñåòèë äåñÿòêè áîëüíûõ è
îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ, ïîçäðàâèë ñ
ïðàçäíèêîì, âðó÷èë ïîäàðêè. Òàê, äåíü-
ãè íà ãîñòèíöû âûäåëåíû èç ôîíäà «Çà-
áîòà», à ìàøèíà äëÿ ïîåçäîê â ïîñ¸ëêè
– îò öåõà. Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî çàâîäó,
êîòîðûé ïîääåðæèâàåò âåòåðàíñêîå äâè-
æåíèå, ïðè÷¸ì, çàáîòó ïðîÿâëÿåò íå
òîëüêî â ïðàçäíèêè.
×àñòî áûâàþ â ñâî¸ì öåõå, âèæó, êàê
ê ëó÷øåìó ìåíÿåòñÿ îáñòàíîâêà, îáíîâ-
ëÿåòñÿ êîëëåêòèâ. Ìîëîä¸æü îáó÷àåòñÿ,
ñàìîñîâåðøåíñòâóåòñÿ. Áåç çíàíèé òå-
ïåðü íåâîçìîæíî îáñëóæèâàòü ñîâðå-
ìåííîå îáîðóäîâàíèå, àâòîìàòèçèðî-
âàííûå ëèíèè. Æåëàþ íîâîìó ïîêîëå-
íèþ ýôôåêòèâíî òðóäèòüñÿ, ñ äóøîé îò-
íîñèòüñÿ ê ïðîèçâîäñòâó è âåòåðàíàì,
ñîçäàâàâøèì ñëàâíóþ èñòîðèþ ïðåäïðè-
ÿòèÿ.
Ëþäìèëà Çàäâîðíûõ ÷åòâåðòü âåêà
âîçãëàâëÿåò ñîâåò âåòåðàíîâ ôèëèàëà
çàâîäà, êóäà âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè øå-
ñòè öåõîâ, íåêîòîðûå èç íèõ óæå íå ôóí-
êöèîíèðóþò. Íî äëÿ ïåíñèîíåðîâ ýòî îá-
ñòîÿòåëüñòâî íå îçíà÷àåò, ÷òî î íèõ çà-
áûëè, îñòàâèëè áåç âíèìàíèÿ. Ëþäìè-
ëà Êîíñòàíòèíîâíà, âñþ æèçíü ïðîðàáî-
òàâøàÿ ñåêðåòàð¸ì, è ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ
â ïðè¸ìíîé òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íîãî, à
ïî âûõîäíûì ïîñåùàåò ïåíñèîíåðîâ.
Çàäâîðíûõ â ëþáîå âðåìÿ ãîäà íàïîìè-
íàåò Äåäà Ìîðîçà: â ðóêàõ áîëüøîé ïà-
êåò ñ êîíôåòàìè, êîòîðûìè îíà ùåäðî
óãîùàåò, à òàêæå ïàëêà, ÷òîáû îòãîíÿòü
ñîáàê, âåäü ìíîãèå ïîäîïå÷íûå æèâóò â
Çàïðóäíîé ÷àñòè, â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Äîá-
ðàÿ, ñåðäå÷íàÿ, èñêðåííÿÿ, óìåþùàÿ ñî-
ñòðàäàòü, - ãîâîðÿò âñå, êîìó ñ íåé äîâî-
äèòñÿ îáùàòüñÿ. ×òî êàñàåòñÿ ñàìîé îá-
ùåñòâåííèöû, òî ïîæèëûì îíà æåëàåò
çäîðîâüÿ, à ìîëîäûì - íåðàâíîäóøèÿ,
ó÷àñòèÿ âî âñåõ äåëàõ öåõà. Ïî å¸ ñëî-
âàì, ñåìüÿ, êîíå÷íî, - ñâÿòîå, íî ñïîðò,
òóðñë¸òû è ÊÂÍîâñêèå âñòðå÷è æèçíü íå-
ïðåìåííî óêðàñÿò è ðàçíîîáðàçÿò. Áóäåò
÷òî âñïîìíèòü â ñòàðîñòè.
Íàïîìíèì, íà çàâîäå áîëåå 12 òûñÿ÷
âåòåðàíîâ, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ñîèçìåðèìî
ñ íûíåøíèì òðóäîâûì êîëëåêòèâîì. Î
ìíîãî÷èñëåííîì îòðÿäå ñâîèõ áûâøèõ
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèå âñåãäà ïðîÿâëÿ-
ëî çàáîòó è íàìåðåíî äåëàòü ýòî âïðåäü.
Åñòü êîëëåêòèâíûé äîãîâîð è ñîöèàëüíàÿ
ïðîãðàììà, ãäå ïðîïèñàíû ìíîãî÷èñëåí-
íûå ïóíêòû ïîääåðæêè, íà ðåàëèçàöèþ
êîòîðûõ âûäåëÿåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå.
Ïðè÷¸ì, îíî ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâà-
åòñÿ, íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ýêîíîìè÷åñ-
êèå ñèòóàöèè.
Ïðè ïîääåðæêå Íîâîòðóáíîãî â ðàì-
êàõ Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà ïðîõîäèò íå-
ìàëî êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ÷àñòíî-
ñòè, ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû, ñòàâøèå ñâî-
åãî ðîäà ìóçûêàëüíûì ïîäàðêîì.
àê ðàññêàçàë äîê-
òîð òåõíè÷åñêèõ
íàóê, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð "Óðàë
ïðîöåññ èíæèíè-
ðèíã êîìïàíèÿ"
Àðîí Õàëåìñêèé, íà ñåãîäíÿ
çàâîä ÒÁÎ ïðàêòè÷åñêè íå
ÿâëÿåòñÿ çàâîäîì, ýòî - îáû÷-
íàÿ ñâàëêà, è òî êîëè÷åñòâî
îòõîäîâ, êîòîðîå òàì íàêîïëå-
íî, «çàñëóæèâàåò» ïðèìåðíî
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ЗЛОБА ДНЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
С
К
ÍÅ ÇÀÂÎÄ, À ÑÂÀËÊÀ
ÑÎ ØÒÐÀÔÍÛÌÈ ÑÀÍÊÖÈßÌÈ
На словах согласие, а на деле - равнодушие.
Вопрос с передачей в область Первоуральского завода
по переработке твердых бытовых отходов (ТБО)
наткнулся на стену чиновничьей бесхозяйственности.
С апреля городская администрация не выполнила ни одного
распоряжения областного правительства.
600 ìëí ðóáëåé øòðàôíûõ
ñàíêöèé. Ïî âñåé âèäèìîñòè,
÷èíîâíèêè Ïåðâîóðàëüñêà íà
çàâîäå ÒÁÎ óæå äàâíî ïîñòà-
âèëè êðåñò. Èíâåñòîðû íå çíà-
þò, êàê ïîâëèÿòü íà àäìèíèñ-
òðàöèþ ãîðîäà.
Íà çàñåäàíèè äóìñêèõ êî-
ìèòåòîâ â ìèíóâøèé âòîðíèê
ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ãëàâû Àíäðåé Ðîæ-
êîâ îòñóòñòâîâàë. «Îòäóâàëñÿ»
çà íåãî íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ Ñåðãåé Ãàéäóêîâ, íî
äàòü äåïóòàòàì êàêèå-òî ïîÿñ-
íåíèÿ îí íå ñìîã.
Ó çàâîäà ëåæèò çàÿâêà â
ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ - ñåãîäíÿ åù¸
äåéñòâóþùàÿ çàÿâêà íà ôè-
íàíñèðîâàíèå èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà â ðàçìåðå 460
ìëí. ðóáëåé. Çàÿâêà ãîðîäîì
íå ïîääåðæàíà, õîòÿ âî âòî-
ðîì ÷òåíèè ïðîøëà â ìèíè-
ñòåðñòâå ðåãèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ. Ñî ñòîðîíû æå Ïåðâî-
óðàëüñêà - òèøèíà.
Ïî ìíåíèþ ïåðâîóðàëüñ-
êèõ äåïóòàòîâ, àäìèíèñòðà-
öèÿ äîëæíà ïîäãîòîâèòü íåîá-
õîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ è
ïðåäîñòàâèòü â ãîðäóìó ïðî-
åêò ðåøåíèÿ îá èíèöèèðîâà-
íèè ïåðåäà÷è êîìïëåêñà çàâî-
äà ÒÁÎ â îáëàñòü. Ïîñëå ÷åãî
íàðîäíûå èçáðàííèêè ìîãóò
ãîëîñîâàòü ïî äàííîìó âîïðî-
ñó. Êîãäà ýòî ïðîèçîéäåò -
íèêòî íå çíàåò.
À â ýòî âðåìÿ ãîðîä çàðà-
ñòàåò ìóñîðîì. Âïîëíå âîç-
ìîæíî, âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ
â î÷åðåäíîé ðàç ïðèä¸òñÿ
ïðàâèòåëüñòâó. Îáëàñòü ãà-
ðàíòèðóåò â ñëó÷àå áëàãîïðè-
ÿòíîãî èñõîäà ñîáûòèé âûïëà-
òèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîò-
íèêàì çàâîäà, ðàññ÷èòàòüñÿ ñ
êðåäèòîðàìè è âûâåçòè òûñÿ-
÷è òîíí ìóñîðà.
îáðàâøèåñÿ íà ïðàçäíèê ïî
ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ èñòîðè÷åñ-
êîãî ñáîðíèêà âûñêàçûâàëè
óäèâëåíèå «ïëîäîâèòîñòüþ»
àâòîðà - çà äåñÿòîê ëåò óâèäå-
ëî ñâåò âîñåìü êðóïíûõ, ñåðü¸çíûõ ðà-
áîò. Íå óñïåëè åù¸ óòèõíóòü âîñòîðãè îò
«Çäåñü Åâðîïà âñòðå÷àåòñÿ ñ Àçèåé», è
âîò – óæå ñëåäóþùåå ïðîèçâåäåíèå.
Âèíîâíèöà òîðæåñòâà ðàññêàçàëà,
÷òî èíòåðåñ ê òåìå ñïëàâà æåëåçíûõ êà-
ðàâàíîâ ïî ×óñîâîé âîçíèê äîâîëüíî
äàâíî, êîãäà òîëüêî íà÷àëà çàíèìàòüñÿ
êðàåâåäåíèåì. À çàìûñåë çàðîäèëñÿ ïî-
çäíåå, ïî ìåðå îòêðûòèÿ èñòîðè÷åñêèõ
èñòî÷íèêîâ.
Íàñòîÿùåé íàõîäêîé äëÿ èññëåäîâà-
òåëÿ ÿâèëàñü ðóêîïèñü «×óñîâñêèå áóð-
ëàêè» áèëèìáàåâñêîãî ëåñíè÷åãî Ô¸äî-
ðà Âàñèëüåâè÷à Ãèë¸âà, äàòèðîâàííàÿ
1925 ãîäîì. ×èòàÿ å¸, îñîçíàëà, íàñêîëü-
êî îíà óíèêàëüíà. Êðîïîòëèâûì òðóäîì
óäàëîñü âîññòàíîâèòü âåòõèé äîêóìåíò,
õðàíèòåëüíèöåé êîòîðîãî áûëà ïðàâíó÷-
êà àâòîðà. Êðîìå ýòèõ ìàòåðèàëîâ, ïî-
âåçëî íàéòè ÷óäîì ñîõðàíèâøè-
åñÿ â ôîíäàõ Ðîññèéñêîé Ãîñó-
äàðñòâåííîé áèáëèîòåêè åù¸
äâà âîñïîìèíàíèÿ: «Êàðòèíû ñà-
ìîáûòíîãî ðóññêîãî ñóäîõîä-
ñòâà» 1909 ãîäà èíæåíåðà Âëà-
äèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Ëîõòèíà è
çàìåòêè «Âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ ïî
ðåêå ×óñîâîé» 1852 ãîäà óïðàâ-
ëÿþùåãî Áèëèìáàåâñêèì ÷óãóí-
íî-ïëàâèëüíûì çàâîäîì ßêîâà Àáðàìî-
âè÷à Ðîãîâà.
Â íà÷àëå êíèãè, ñîñòîÿùåé èç ÷åòû-
ð¸õ î÷åðêîâ, ïåðâûé íàïèñàëà ñàìà Íèíà
Âàëåíòèíîâíà, ïîä÷åðêíóâ çíà÷èìîñòü
ðåêè. ×óñîâàÿ, ïîæàëóé, ñàìîå äîðîãîå
ñîêðîâèùå â çîëîòîì ôîíäå ãîðíîçàâîä-
ñêîé öèâèëèçàöèè. Âåëè÷åñòâåííàÿ ïà-
íîðàìà áåðåãîâûõ óò¸ñîâ, íåîáîçðèìàÿ
äàëü ëåñíûõ ïðîñòîðîâ, áóðíûå ïåðåêà-
òû, ñïîêîéíûå çàâîäè. Ñóðîâàÿ êðàñîòà
âîñõèùàåò è ïðèòÿãèâàåò. Òàêèì æå ÿð-
êèì è êîëîðèòíûì áûëî âëèÿíèå ãëàâíîé
âîäíîé òðàíñïîðòíîé àðòåðèè íà æèçíü
íàñåëåíèÿ. Ïî÷òè äâà ñòîëåòèÿ óðàëüñ-
êèé ìåòàëë è ñèáèðñêèé õëåá ïîñòóïàëè
â åâðîïåéñêóþ ÷àñòü Ðîññèè òàêèì ïó-
ò¸ì. Îäèí ðàç â ãîä ðàííåé âåñíîé, êîã-
äà ×óñîâàÿ îñâîáîæäàëàñü îò ëåäÿíîãî
ÆÅËÅÇÍÛÅ ÊÀÐÀÂÀÍÛ
ÍÀ ×ÓÑÎÂÎÉ
Так называется новая книга историка и краеведа Нины Акифьевой, презентация
которой состоялась в центральной городской библиотеке.
ïàíöèðÿ, â çàâîäñêèõ ïîñ¸ëêàõ, ðàñïîëà-
ãàâøèõñÿ íà å¸ áåðåãàõ, ïðîèñõîäèëî çà-
ìå÷àòåëüíîå ñîáûòèå – ïðîâîäû çàâîäñ-
êèõ êàðàâàíîâ. Ýòî áûë çàêëþ÷èòåëüíûé
àêò, ïîäâîäèâøèé ÷åðòó ïîä ñåçîííûì
öèêëîì äåÿòåëüíîñòè óðàëüñêèõ æåëåç-
íûõ çàâîäîâ. Âìåñòå ñ âîëíîé óõîäèëè
âíèç ïî ðåêå ãðóæ¸íûå áàðêè, óíîñÿ ÷ó-
ãóí, æåëåçî, ìåäü, çîëîòî. Ýòèì ñîáûòè-
åì çàâåðøàëñÿ ñòàðûé çàâîäñêîé ãîä, è
íà÷èíàëñÿ îòñ÷¸ò íîâîãî.
Íà âñòðå÷å óäèâèòåëüíóþ èñòîðèþ,
ñâÿçàííóþ ñ ïîäãîòîâêîé êíèãè, ðàññêà-
çàëà êðàåâåä Ëþäìèëà Èâàíîâíà Àáîëåí-
öåâà:
– Îäíàæäû â Áèëèìáàå ñëó÷àé ïîìîã
âñòðåòèòüñÿ ñ ïîòîìêàìè àâòîðîâ î÷åð-
êîâ, â ÷àñòíîñòè, ñ ïðàâíó÷êîé Ô¸äîðà
Ãèë¸âà, êîòîðûå ïîâåäàëè ìíîãî èíòå-
ðåñíîãî èç èõ æèçíè, ïðåäñòàâèëè ñîõðà-
í¸ííûå äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå - ðóêîïè-
ñè íåîïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ.
Êñòàòè, íà ïðåçåíòàöèþ ïðèøëè
ïðåäñòàâèòåëè Ãèë¸âûõ è Ðîãîâûõ, êîòî-
ðûå ñîñòàâëÿþò äâå âåòâè îäíîé ñåìüè.
Àáîëåíöåâà, óæå óñïåâøàÿ ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èçäàíèåì, îòìåòèëà, ÷òî êíèãà
íàðÿäíàÿ – â áåëîé îáëîæêå, ïðè÷¸ì,
ñâåòëàÿ íå òîëüêî ïî îôîðìëåíèþ, íî è
ñîäåðæàíèþ. Íàïèñàíà ïðîñòî, ïîíÿòíî,
ÿðêèì, æèâûì ÿçûêîì. Òðè àâòîðà ãîâî-
ðÿò, êàçàëîñü áû, îá îäíîì è òîì æå, íî
ó êàæäîãî îñîáî âûñâå÷åíû ðàçíûå äå-
òàëè. Òàê, èç æèçíè áóðëàêîâ: îíè – ñìå-
êàëèñòûå, ñîîáðàçèòåëüíûå; à óðàëüñêîå
ñóäîõîäñòâî íàçâàíî ñàìîáûòíûì.
Áîëüøàÿ óäà÷à, ÷òî òàêîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ñòàðûõ ôîòîãðàôèé ×óñîâîé
ÕIÕ è íà÷àëà ÕÕ âåêîâ â îäíîì èçäàíèè
ñîáðàíî, ïîæàëóé, âïåðâûå. Ïîìèìî óæå
èçâåñòíûõ â êðàåâåä÷åñêîé ñðåäå ôîòî-
ãðàôèé Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïðîêóäèíà-
Ãîðñêîãî è Âåíèàìèíà Ëåîíòüåâè÷à Ìå-
òåíêîâà, â êíèãå ïðåäñòàâëåíû íåèçâåñ-
òíûå äàæå ñïåöèàëèñòàì ñíèìêè Íèêî-
ëàÿ Òðåôèëüåâè÷à Ôèëàòîâà (Ñòàðàÿ
Óòêà) è Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë÷à-
íîâà (Íîâàÿ Óòêà). Èõ ñïåöèàëüíî ñêà-
íèðîâàëè, ïîñêîëüêó ìíîãèå èç îðèãèíà-
ëîâ ñîõðàíèëèñü òîëüêî íà ñòàðèííûõ îò-
êðûòêàõ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðÿäà ñíèìêîâ
ïðèøëîñü äàæå îáðàùàòüñÿ â áèáëèîòå-
êó Êîíãðåññà ÑØÀ. Ñîòðóäíè÷åñòâî îêà-
çàëîñü ðåçóëüòàòèâíûì è âçàèìîâûãîä-
íûì. Òåïåðü òàì, à òàêæå â ðàçëè÷íûõ
àìåðèêàíñêèõ óíèâåðñèòåòàõ õðàíÿòñÿ
êíèãè Íèíû Àêèôüåâîé.
Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ íîâèíêè
ñîçäà¸òñÿ îáú¸ìíûé îáðàç ×ó-
ñîâîé. Ñåãîäíÿ îíà íå ìåíåå
âàæíà äëÿ íàñ, ÷åì ïðåæäå. Ýòî
íå ïðîñòî íàöèîíàëüíûé ïàðê, à
ðåêà ñ ïðèòîêàìè – åäèíñòâåí-
íûé èñòî÷íèê âîäû â íàøåì ðàé-
îíå. Íî, ê ñîæàëåíèþ, îòíîøå-
íèå ê ýòîìó äîñòîÿíèþ îñòàâëÿ-
åò æåëàòü ëó÷øåãî. Ñîñòîÿíèå
âîäû â ðåêå âûçûâàåò òðåâîãó, ïîñêîëü-
êó çàãðÿçíåíèå ïðåâûøàåò ïðåäåëüíî
äîïóñòèìûå íîðìû. Îá ýòîì åñòü ýêîëî-
ãè÷åñêèé ðàçäåë.
Ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè, óñïåâøèå
ïðî÷åñòü êíèãó, ñðàâíèëè å¸ ñ ìóçûêàëü-
íîé øêàòóëêîé, â êîòîðîé ÷åòûðå ìåëî-
äèè. Îíè ðàçíûå, íî îáúåäèíåíû îáùåé
òåìîé. Îòìåòèëè òâîð÷åñêóþ ëèòåðàòóð-
íóþ îáðàáîòêó òåêñòîâ è êîììåíòàðèè ê
íèì. Ïîä÷åðêíóëè, ÷òî èçäàíèå áóäåò
ïîëåçíî íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, ïðåïîäà-
âàòåëÿì, ñòóäåíòàì, ó÷àùèìñÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë...
Âûñòóïàâøèå  áëàãîäàðèëè àâòîðà
çà âàæíóþ ïîäâèæíè÷åñêóþ ðàáîòó, êî-
òîðàÿ ïîìîãàåò ÷èòàòåëÿì çíàêîìèòüñÿ
ñ èñòîðèåé óðàëüñêîãî êðàÿ è ðîäíîãî
ãîðîäà.
Íèíà Àêèôüåâà – àâòîð ïðîèçâåäåíèé «Èñòîðèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà», «Îò Äåìèäîâûõ äî Áåðãîâ», «Áè-
ëèìáàé îò ýïîõè Ñòðîãàíîâûõ äî íàøèõ äíåé», «Ïåð-
âîóðàëüñê è îêðåñòíîñòè», «Ïèòåéíàÿ èñòîðèÿ Óðà-
ëà», «Ïðèðîäíûå îñîáåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê».
«ЯБЛОЧНИКИ» ГУЛЯЛИ.
ДУМА ЗАСЕДАЛА
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðîäñêîé Äóìû íà÷àëîñü
ñ î÷åðåäíîãî äåìàðøà äåïóòàòîâ îò ïàðòèè «ßáëîêî».
Îíè â òðåòèé ðàç ïîäðÿä ïîïûòàëèñü ñîðâàòü êâîðóì,
óáåæàâ èç çàëà. Ïðàâäà, íà ýòîò ðàç èì íå óäàëîñü
ïàðàëèçîâàòü ðàáîòó äóìû.
Íåîáõîäèìîå äëÿ êâîðóìà ÷èñëî äåïóòàòîâ íàáðàëîñü,
ïîýòîìó íàðîäíûå èçáðàííèêè ðàññìîòðåëè âñå âàæíåéøèå
âîïðîñû. Ïåðâûì â ïîâåñòêå çíà÷èëñÿ ñàìûé çëîáîäíåâ-
íûé - íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. Âðåìåííî èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé Ðîæêîâ îòñóòñòâî-
âàë, äîêëàä÷èêîì âûñòóïèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Ñåðãåé Ãàéäóêîâ.
Ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêà, â Ïåðâîóðàëüñêå íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü èç 27-ìè êîòåëüíûõ ðàáîòàþò 23. Ïîêà òåïëî íå ïîäà-
þò ÷åòûðå êîòåëüíûå, êîòîðûå îáñëóæèâàåò ÌÏÎ ÆÊÕ. Ðå÷ü
èä¸ò î êîòåëüíûõ â Íîâîàëåêñååâñêîì, â Íîâîóòêèíñêå, â
Øàéòàíêå - â øêîëå ¹ 11 è â ïåðåóëêå Êóòóçîâà.
Æèçíåííî-âàæíûå îáúåêòû íå ðàáîòàþò äî ñèõ ïîð èç-
çà îòñóòñòâèÿ äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ñ ïîñòàâùèêîì òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Äåïóòàòû íàïîìèíàþò: àä-
ìèíèñòðàöèÿ äîëæíà áûëà ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü çà «ãî-
ëóáîå òîïëèâî» ïåðåä «Óðàëñåâåðãàçîì» äî 1 àâãóñòà.
Íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè ïîñ¸ëêà Íîâîóòêèíñê ÷èíîâíèêè
åù¸ íà ïðîøëîé íåäåëå îáåùàëè, ÷òî òåïëî âîò-âîò ïîÿâèò-
ñÿ, íî… âîç è íûíå òàì. Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè Ñåðãåþ Ãàé-
äóêîâó ïîñìîòðåòü ñåëü÷àíàì â ãëàçà è ïðèçíàòüñÿ â òîì,
÷òî îí ñîâðàë - òåïëà èì òàê è íå âèäàòü.
Îòñòàþùèìè òåìïàìè ïîäàåòñÿ òåïëî è â æèëûå äîìà.
Ê íåìó ïîäêëþ÷åíî îêîëî 40 ïðîöåíòîâ æèëôîíäà. Ýòî ñà-
ìûé íèçêèé ïîêàçàòåëü ïî âñåé îáëàñòè. ×èíîâíèêè òàê è
íå ñìîãëè íàëàäèòü äåéñòâåííûé êîíòðîëü çà ðàáîòîé óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä.
Õîòü êàê-òî âûïðàâèòü ñèòóàöèþ ïîçâîëÿò èçìåíåíèÿ â
áþäæåò, êîòîðûå ïðèíÿëè äåïóòàòû. Äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà ïîìîãóò êîììóíàëüùèêàì ðàññ÷èòàòüñÿ ïî äîëãàì.
Â÷åðà çà íåñêîëüêî ÷àñîâ ðàáîòû íàðîäíûå èçáðàííè-
êè óñïåëè ðàññìîòðåòü è äðóãèå âàæíåéøèå âîïðîñû. Óò-
âåðæäåí ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ, ðàñ-
ñìîòðåíû èòîãè äåòñêîé ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè,
çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ î áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ Ïåðâî-
óðàëüñêà, ïðèíÿòî ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà äîëæíîñòü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè.
НОВОСТИ
ПОЛМИЛЛИОНА
ЗА ПУТЁВКИ В «ЗАРЮ»
Þíûì ïåðâîóðàëüöàì íà îñåííèõ êàíèêóëàõ îïÿòü
ïðèäåòñÿ óåçæàòü çà òðèäåâÿòü çåìåëü.
Â ñåíòÿáðå àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áåç ëèøíåãî
àôèøèðîâàíèÿ ïðîâåëà êîíêóðñ íà ïðèîáðåòåíèå
84-õ ïóòåâîê â çàãîðîäíûé ëàãåðü.
Èòîãè êîíêóðñà áûëè îïóáëèêîâàíû 19 ñåíòÿáðÿ. Ìóíè-
öèïàëüíûé çàêàç íà ñóììó 498 òûñÿ÷è ðóáëåé îïÿòü äîñ-
òàëñÿ àñáåñòîâñêîìó ëàãåðþ «Çàðÿ». Ïî âñåé âèäèìîñòè,
ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû, ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû ðîäèòåëåé
è äåòåé, êîòîðûå äîñðî÷íî ïðîñèëèñü ëåòîì èç «Çàðè», íå
ñòàëè óðîêîì äëÿ ÷èíîâíèêîâ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà óòâåðäèëà êîìèññèÿ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Þ.Ïåðåâåðçåâà. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî íà ýòîò ðàç â êîìèññèè íå áûëî íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Í.Æóðàâëåâîé. Ïî ñëîâàì äåïóòàòà ïåð-
âîóðàëüñêîé Äóìû Â.Èçîòîâà, áîéêîòèðîâàíèå ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Ãàãàðèíñêèé», êîòîðûé
íàõîäèòñÿ â âåäåíèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ó âëàñòè îñòà¸òñÿ êîìàíäà îòñòðà-
íåííîãî ìýðà. Ïðèìå÷àòåëüíà è äðóãàÿ äåòàëü: íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè â ðàçäåëå «Ìóíèöèïàëüíûé
çàêàç» èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ïîÿâèëàñü 10 ñåíòÿáðÿ, ïðè
ýòîì ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëèëè íå ÷åðåç ìåñÿö (êàê ïðåäïî-
ëàãàåò êîíêóðñíàÿ ïðîöåäóðà), à óæå ÷åðåç äåâÿòü äíåé.
«ИМПУЛЬС» ДЛЯ ПОЗИТИВА
Õîðåîãðàôè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ïåðâîóðàëüöåâ
îöåíèëè íà ìåæäóíàðîäíîì òàíöåâàëüíîì êîíêóðñå
â ñåâåðíîé ñòîëèöå.
Àíñàìáëü ñîâðåìåííîãî òàíöà «Èìïóëüñê», ðàáîòàþùèé
áîëåå 25 ëåò âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, âåðíóëñÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ ïîáåäîé, çàíÿâ âòîðîå ìåñòî â ñâîåé
íîìèíàöèè. Íàøèõ äåâ÷îíîê îòìåòèëè ÷ëåíû æþðè è äàæå
ïðîõîæèå íà óëèöàõ – ïåðâîóðàëüöû óñòðîèëè ôëåø-ìîá
íà Äâîðöîâîé ïëîùàäè.
 ñîñòàâ ñòóäåí÷åñ-
êîãî äåñàíòà ÷èñ-
ëåííîñòüþ 40 ÷åëî-
âåê âîøëè â îñíîâ-
íîì ñòóäåíòû äåâÿ-
òè ãðóïï ïåðâîãî êóðñà, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ «Áåëóþ ìåòàë-
ëóðãèþ». Òåì, êòî âïåðâûå
îêàçàëñÿ â Ãîðíîì Ùèòå,
áûëî èíòåðåñíî ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ áûòîì âîåííîñëóæàùèõ
íå ñî ñëîâ, à ñàìèì óâèäåòü,
êàê ñëóæàò ðåáÿò, åù¸ íåäàâ-
íî ó÷èâøèåñÿ â ÏÌÊ.
Ìîëîäåæü îæèäàë ðàäóø-
íûé ïðè¸ì êîìàíäîâàíèÿ ÷à-
ñòè. Ñòóäåíòû ïðîøëè ïî
ñòðîåâîìó ïëàöó, ïîáûâàëè â
êàçàðìå, ñïîðòãîðîäêå. Íî
îñîáûé èíòåðåñ âûçâàë íå-
äàâíî ïîñòðîåííûé øåôàìè-
íîâîòðóáíèêàìè ñïîðòèâíûé
çàë. Êñòàòè, â ïðîãðàììó
âñòðå÷è õîçÿåâà âêëþ÷èëè íå-
ìàëî ìåðîïðèÿòèé ñïîðòèâíî-
ãî, âîåííî-ïðèêëàäíîãî õà-
ðàêòåðà. Ñîðåâíîâàòåëüíàÿ
÷àñòü íà÷àëàñü, êàê âîäèòñÿ ó
âîåííûõ, ñ îðóæèÿ. Ñîëäàòàì
è ñòóäåíòàì ïðåäñòîÿëî ñî-
ñòÿçàòüñÿ â ñáîðêå-ðàçáîðêå
àâòîìàòà. Â÷åðàøíèå øêîëü-
íèêè çíàêîìû ñ ÀÊÌ ïî óðî-
 ðàìêàõ ïðîãðàììû «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè» ýòî óæå
òðåòèé íàáîð â Ïåðâîóðàëüñ-
êèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîë-
ëåäæ. Ïðè÷¸ì, î÷åðåäíîé íà-
áîð âíîâü îòëè÷àëñÿ îò äâóõ ïðåäûäó-
ùèõ. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè âûäåëèëî 50 äîïîëíè-
òåëüíûõ áþäæåòíûõ ìåñò – â íîâîì ó÷åá-
íîì ãîäó ïåðâîêóðñíèêîâ âìåñòî çàïëà-
íèðîâàííûõ 175-òè áóäåò 225. Ýòî îáóñ-
ëîâëåíî, ïðåæäå âñåãî, âûñîêèì êîíêóð-
ñîì íà ñïåöèàëüíîñòè, ÷åãî ðàíåå, â
ïðèíöèïå, íå áûëî.
– Ìû çàíèìàåìñÿ äàííîé ïðîãðàì-
ìîé äàâíî, ïîñåòèëè ìíîãî ñîâåùàíèé,
êîíôåðåíöèé, äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé, ïî-
ýòîìó ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
íèãäå â Ðîññèè ïîäîáíîãî íåò, – îáðà-
òèëñÿ ê ïåðâîêóðñíèêàì Àíäðåé Èëüè÷.
– Ðåáÿòà ïðèøëè ñþäà íå òîëüêî ïîëó-
÷àòü íàâûêè è çíàíèÿ, êîòîðûå äàþò âî
âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, îíè ïðèøëè
ó÷èòüñÿ æèòü â íîâîì ìèðå, â íîâûõ óñ-
ëîâèÿõ è â íîâûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ëþäåé.
Â òå÷åíèå âñåé âñòðå÷è Àíäðåé Èëü-
è÷ è ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèè ðàññêàçû-
âàëè ðîäèòåëÿì, â ÷¸ì èìåííî çàêëþ÷à-
åòñÿ óíèêàëüíîñòü ïðîåêòà, è ÷òî ìîæåò
äàòü ó÷¸áà ïåðâîêóðñíèêàì. Áîëåå ïîä-
ðîáíî îñòàíîâèëèñü íà ðàçúÿñíåíèè
ïðèíöèïîâ äóàëüíîé ñèñòåìû, ïî êîòî-
ðûì ñòðîèòñÿ âåñü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ.
– Äàííàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ âûáðà-
íà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ÷åòêîé ïðîôåññèî-
íàëüíîé îðèåíòàöèè ñòóäåíòîâ. Îíà ïî-
çâîëÿåò ñîåäèíèòü âîåäèíî ó÷åáíûé è
ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññû, ñäåëàòü èõ
ïî-íàñòîÿùåìó ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íûì. Íàøè ñòóäåíòû óæå ñ ïåðâûõ êóð-
ñîâ îñâàèâàþò òå íàâûêè, êîòîðûå íåîá-
õîäèìû ëþáîìó ïðîôåññèîíàëó – ñëå-
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 327 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
БУДЕМ ЗДОРОВЫ
ДЕЛО МОЛОДОЕ
В
В
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Íà Íîâîòðóáíîì â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà
ñòàðòîâàëà åæåãîäíàÿ ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ.
Äëÿ ñîçäàíèÿ êîðïîðàòèâíîãî èììóíèòåòà 7000 ñîòðóä-
íèêîâ êîìïàíèè ñìîãóò ïðîéòè áåñïëàòíóþ âàêöèíàöèþ.
Áëàãîäàðÿ øèðîêîé ñåòè çàâîäñêèõ çäðàâïóíêòîâ è êîðïî-
ðàòèâíîìó ìåäöåíòðó «Âñÿ ìåäèöèíà», ïîñòàâèòü ïðèâèâ-
êó çàâîä÷àíå ìîãóò â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ. Íà äàííóþ
ôîðìó ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè íàïðà-
âèëî áîëåå 1,5 ìëí ðóáëåé.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè çàêóïëåíà õî-
ðîøî çàðåêîìåíäîâàâøàÿ ñåáÿ âûñîêîî÷èùåííàÿ âàêöèíà
«Èíôëþâàê». Çà äåñÿòü ëåò êîðïîðàòèâíûõ âàêöèíàöèé ìå-
äèöèíñêàÿ ñòàòèñòèêà ïîäòâåðäèëà ýôôåêòèâíîñòü ïðåäïðè-
íèìàåìûõ ìåð - çàáîëåâàåìîñòü ãðèïïîì ñðåäè òðóáíèêîâ
ñíèæàåòñÿ ãîä îò ãîäà. Ñïåöèàëèñòû ìåäöåíòðà îòìå÷àþò,
÷òî ñâîåâðåìåííàÿ âàêöèíàöèÿ ñïîñîáñòâóåò âûðàáîòêå
çàùèòíûõ ôàêòîðîâ èììóíèòåòà, ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü ê
ÎÐÂÈ, èñêëþ÷àåò òÿæåëûå êëèíè÷åñêèå ôîðìû â ñëó÷àå çà-
áîëåâàíèÿ.
ДОГОВОР НА ЗАЩИТУ …
ВАШИХ ЗУБОВ
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÍÒÇ âñåãäà îòëè÷àëà îñîáàÿ
çàáîòà î çäîðîâüå è áëàãîïîëó÷èè çàâîä÷àí.
È âîò, â ñåíòÿáðå ÷ëåíàì ïðîôñîþçà ïðåäëîæèëè
íîâóþ âîçìîæíîñòü – ñòðàõîâàíèå ïî ïðîãðàììå
«ÄÌÑ-Ñòîìàòîëîãèÿ».
– Â íàøåì ãîðîäå ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ æèòåëåé åñòü òå
èëè èíûå ïðîáëåìû ñ çóáàìè, ïîýòîìó ìû ðåøèëè ðàçðà-
áîòàòü ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà îêàçà-
íèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íîâîòðóáíèêàì ïî ëå÷åíèþ çóá-
íûõ çàáîëåâàíèé, – ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü çàâîäñêî-
ãî ïðîôêîìà Ñåðãåé Îøóðêîâ. – Äîëãî âåëè ïåðåãîâîðû
ñî ñòîìàòîëîãè÷åñêèìè êàáèíåòàìè è ñòðàõîâûìè êîìïà-
íèÿìè, ðàçðàáàòûâàëè óñëîâèÿ äîãîâîðà. È, íàêîíåö, íà-
øëè ïðèåìëåìûé âàðèàíò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé ñòðàõîâàíèÿ, íîâîòðóá-
íèê–÷ëåí ïðîôñîþçà ìîæåò ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêèå óñëóãè,
çàïëàòèâ ïðè ýòîì âñåãî 1000 ðóáëåé, îñòàëüíûå çàòðàòû
áåðåò íà ñåáÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Îáú¸ì ïðåäîñ-
òàâëÿåìîé ìåäïîìîùè ïðåäóñìàòðèâàåò ëå÷åíèå 3-õ çóáîâ
çà ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ – ýòî ëå÷åíèå
ãëóáîêîãî êàðèåñà, îñòðîãî è îáîñòðåíèé õðîíè÷åñêîãî ïóëü-
ïèòà, à òàêæå õðîíè÷åñêîãî ïåðèîäîíòèòà. Åäèíñòâåííîå
óñëîâèå – êîðîíêîâàÿ ÷àñòü çóáà äîëæíà áûòü ðàçðóøåíà
ìåíåå, ÷åì íà ïîëîâèíó. Îäíàêî, åñëè îáú¸ì ðàáîòû âûé-
äåò çà ðàìêè ñòðàõîâîãî äîãîâîðà, â ëå÷åíèå íèêòî íå îò-
êàæåò - ïðîñòî íóæíî áóäåò äîïëàòèòü íåñòðàõîâóþ ñóììó
èç ñîáñòâåííîãî êîøåëüêà.
– Ñåé÷àñ âî âñåõ öåõàõ ïðåäïðèÿòèÿ âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî
ñîñòàâëåíèþ ñïèñêîâ æåëàþùèõ âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæ-
íîñòüþ ñòðàõîâîãî ëå÷åíèÿ, – ïðîäîëæàåò Ñåðãåé Ëåîíè-
äîâè÷. – Ïî äîãîâîðó äîëæíî áûòü íå ìåíåå ïîëóòîðà òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. Åñëè ýòî êîëè÷åñòâî íàáåð¸òñÿ, òî ìîæíî áó-
äåò îáðàùàòüñÿ â ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ êëèíèêó, ñ êîòîðîé
ìû çàêëþ÷èëè äîãîâîð ðîâíî íà ãîä, äî ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.
Íî ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî òå, êòî ïîæåëàåò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ óñëóãîé ïîñëå ñåíòÿáðÿ, íå ñìîãóò ýòî ñäåëàòü.
Âîçìîæíîñòü òàêàÿ åñòü, âêëþ÷åíèå íîâûõ ëþäåé â äîãî-
âîð ïðåäóñìîòðåíî â òå÷åíèè 60-òè äíåé ñ äàòû íà÷àëà äåé-
ñòâèÿ äîãîâîðà, õîòÿ îí ñî ñòðàõîâîé êîìïàíèåé è äëÿ ýòèõ
ñîòðóäíèêîâ çàêîí÷èòñÿ â ñåíòÿáðå ñëåäóþùåãî ãîäà.
О РАБОТЕ МЕДЦЕНТРА ЧТПЗ
Ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ ãðàôèêà ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ:
ñ 8 äî 20 ÷àñîâ – ïðè¸ì òåðàïåâòà, ÝÊÃ,
ãèíåêîëîã è ãèíåêîëîãè÷åñêîå ÓÇÈ;
ñ 14.30 äî 17.30 – ôëþîðîãðàôèÿ, ìàììîãðàôèÿ
è ðåíòãåí.
Êàæäûé ÷åòâåðã ñ 8 äî 20 ÷àñîâ âåäóò ïðè¸ì òåðàïåâòû
è óçêèå ñïåöèàëèñòû (â ýòîò äåíü â âå÷åðíåå âðåìÿ âûäà-
þòñÿ ëþáûå ñïðàâêè).
Â ìåäöåíòðå ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ: àíãèîõè-
ðóðãà; ìàììîëîãà-îíêîëîãà; ãàñòðîýíòåðîëîãà; óðîëîãà;
êàðäèîëîãà; ýíäîêðèíîëîãà; ýíäîñêîïèñòà (ÔÃÄÑ); ñòîìà-
òîëîãà; íåâðîïàòîëîãà; îôòàëüìîëîãà; îòîðèíîëàðèíãîëî-
ãà;õèðóðãà; ôèçèîòåðàïåâòà; àêóøåðà-ãèíåêîëîãà; ïðîôïà-
òîëîãà; òåðàïåâòà; ÓÇÈ; ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà.
Îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ïðåäëàãàåò
ïîñåòèòåëÿì ïðîãðàììû ïîõóäåíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ.
Ê âàøèì óñëóãàì - ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû îò 500 äî
1000 ðóáëåé ïî ïðîãðàììàì «Äâèæåíèå áåç áîëè», «Ëåã-
êîå äûõàíèå», «Ïîëþáè ñåáÿ» è «Ðåëàêñ».
Ñ 18 ñåíòÿáðÿ - êóðñ îçîíîòåðàïèè â ïðîöåäóðíîì êà-
áèíåòå (æåëàòåëüíî ïîñëå êîíñóëüòàöèè àíãèîõèðóðãà).
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ - ïî òåëåôîíó 27-21-38.
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
Новый учебный год в Образовательном центре группы ЧТПЗ начался
с традиционной встречи акционера компании Андрея Ильича Комарова
с первокурсниками и их родителями.
ñàðíûå íàâûêè, ñâàðêó, ðàáîòó íà ïðî-
ñòåéøèõ ñòàíêàõ, – ðàññêàçàë íà÷àëüíèê
Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Íèêîëàé Äå-
ñÿòîâ. – Ìû òùàòåëüíî ïîäõîäèì ê îï-
ðåäåëåíèþ íàñòàâíèêîâ èç ÷èñëà ðàáîò-
íèêîâ çàâîäà, ê âûáîðó öåõîâ äëÿ ïðàê-
òèêè, â òîì ÷èñëå - ñ ó÷¸òîì ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñòóäåíòîâ.
×òîáû çàÿâèòü î ñåáå åù¸ äî ïðàê-
òèêè è ïîêàçàòü, ÷òî èìåííî òû äîñòîèí
ðàáîòàòü íà ñàìîì ñîâðåìåííîì ïðîèç-
âîäñòâå, ó ñòóäåíòîâ êîëëåäæà åñòü ìíî-
æåñòâî âîçìîæíîñòåé. Íàïðèìåð, ñòó-
äåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå. Íàïîìíèì,
â íà÷àëå ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà â êîë-
ëåäæå ñòàðòîâàëà ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ
ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ, â êîòîðîé äå-
âÿòü êàíäèäàòîâ íà ïîñò ïðåçèäåíòà ñòó-
äåí÷åñêîãî ñîîáùåñòâà ïðåäñòàâèëè
ñâîè ïðåäâûáîðíûå ïðîãðàììû, è âåëè
àãèòàöèþ. È êàê èòîã – ïðÿìûå âûáîðû.
Òîãäà áûë èçáðàí ñòóäåíò âòîðîãî êóð-
ñà Ïàâåë Äåíèñîâ. Êñòàòè, Ïàøà òàêæå
ïðèñóòñòâîâàë íà íåäàâíåé âñòðå÷å, ÷òî-
áû ðàçúÿñíèòü ðîäèòåëÿì, êàê ýòî çäî-
ðîâî ó÷èòüñÿ â ÏÌÊ, à ãëàâíîå ïðèçâàòü
ñàìèõ ïåðâîêóðñíèêîâ àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàòü â æèçíè êîëëåäæà.
– Ïîñëå èçáðàíèÿ ïðåçèäåíòà, áûë
ñôîðìèðîâàí ñîâåò ñòóäåí÷åñêîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, â êîòîðûé âîøëè âñå æåëà-
þùèå ñòóäåíòû. Ó íàñ òàêæå åñòü íå-
ñêîëüêî ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ – ó÷åá-
íûé, ñïîðòèâíûé, êóëüòóðíî-ìàññîâûé,
òðóäîóñòðîéñòâà è îáóñòðîéñòâà êîëëåä-
æà è ãîðîäà, êîòîðûå ðàáîòàþò â ðàì-
êàõ ñâîèõ çîí îòâåòñòâåííîñòè, – ïîÿñ-
íèë Äåíèñîâ.
Ñòóäåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå – äà-
ëåêî íå âñ¸, ÷òî êîëëåäæ è çàâîä ìîãóò
ïðåäëîæèòü ñòóäåíòàì äëÿ ðåàëèçàöèè
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà. Òàê. êàæäûé
ó÷àùèéñÿ, íàðàâíå ñ íîâîòðóáíèêàìè,
ìîæåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáùåñòâåí-
íîé æèçíè çàâîäà: ÊÂÍû, êîíêóðñû, ïî-
õîäû, ñïëàâû, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ... Äëÿ íèõ îòêðûòû äâåðè êîðïîðàòèâ-
íîãî ôèòíåñ-öåíòðà è Äâîðöà âîäíûõ âè-
äîâ ñïîðòà.
Îäíàêî, ãëàâíûé âîïðîñ, çà îòâåòîì
íà êîòîðûé è øëè ðîäèòåëè íà âñòðå÷ó –
à ÷òî æå ïîòîì, ÷òî îæèäàåò èõ ðåáåíêà
ïîñëå ó÷åáû? Àíäðåé Èëüè÷ äàë èñ÷åð-
ïûâàþùèå îòâåòû.
– Êàæäûé ñòóäåíò ïîëó÷èò õîðîøåå
òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, íà îñíîâå êî-
òîðîãî ñòàíåò äîñòîéíûì ñîòðóäíèêîì
íàøåé êîìïàíèè, îáëàäàþùèì äâóìÿ-
òðåìÿ ðàáî÷èìè ñïåöèàëüíîñòÿìè, – çà-
âåðèë àêöèîíåð. – À ïîñëå òîãî, êàê ìû
ïðèñìîòðèìñÿ ê òåì, êòî óæå áóäåò ðàáî-
òàòü íà çàâîäå, îòïðàâèì ëó÷øèõ ïîëó÷àòü
âûñøåå îáðàçîâàíèå çà ñ÷¸ò êîìïàíèè.
Íå îñòà¸òñÿ áåç âíèìàíèÿ è òîò ôàêò,
÷òî â êîëëåäæå â îñíîâíîì ó÷àòñÿ ìàëü-
÷èêè, êîòîðûì ïðè äîñòèæåíèè 18-ëåòíå-
ãî âîçðàñòà ïðåäñòîèò ñëóæáà â àðìèè. À
ýòî ñîïðÿæåíî ñ ðÿäîì ïðîáëåì. Ïîýòî-
ìó â ïðîøëîì ãîäó íà÷àëîñü àêòèâíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû
Ðîññèè – áóêâàëüíî äâà ìåñÿöà íàçàä
ïðèíÿë ïðèñÿãó óæå òðåòèé ïðèçûâ âûïóñ-
êíèêîâ ÏÌÊ â âîèíñêîé ÷àñòè â ïîñåëêå
Ãîðíûé Ùèò.
Òàêèì îáðàçîì ïðàêòè÷åñêè äâà ÷àñà
îáùåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ ñ
ðîäèòåëÿìè ïðîøëè íåçàìåòíî, à ãëàâíîå
– ïðîäóêòèâíî: àáñîëþòíî âñå ïðèñóòñòâó-
þùèå îòìåòèëè çíà÷èìîñòü è âàæíîñòü
ñîáðàíèÿ.
êàì íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãî-
òîâêè, è íàâûêè, îáðåòåííûå
íà íèõ, ïðèãîäèëèñü. Ëó÷øè-
ìè â ýòîé äèñöèïëèíå ñòàëè
Äìèòðèé Øìàðëîâñêèé è Ñòà-
íèñëàâ Âèäåí. Íî îáùóþ ïî-
áåäó â îðóæåéíîì âèäå îäåð-
æàëè âîåííîñëóæàùèå.
Çàòåì ñèëüíåéøèå ãèìíà-
ñòû - ñòóäåíòû è áîéöû - ñ
àçàðòîì ñîñòÿçàëèñü â ïîäòÿ-
ãèâàíèè íà ïåðåêëàäèíå, âû-
ïîëíÿëè óïðàæíåíèå «ïîäú¸ì
ïåðåâîðîòîì». Áëåñòÿùåå
âûñòóïëåíèå ïåðâîêóðñíèêîâ
Àðòåìà Áàéäóêîâà è Àíäðåÿ
Íîâîñåëîâà, à òàêæå ñòóäåí-
òîâ âòîðîãî êóðñà Âàäèìà Èã-
íàòîâà è Ìóçàôôàðà Ðàõìà-
òóëëàåâà ñïîñîáñòâîâàëè ïî-
áåäå êîìàíäû êîëëåäæà.
Â çàëå, îñíàùåííîì ñî-
âðåìåííûìè òðåíàæåðàìè,
ãèìíàñòè÷åñêèìè è ñïîðòèâ-
íûìè ñíàðÿäàìè, ïðîõîäèëî
ñîïåðíè÷åñòâî â ïîäíÿòèè
ãèðè, øòàíãè, â ñèëîâûõ óï-
ðàæíåíèÿõ, â àðìðåñòëèíãå.
Õîðîøî ñåáÿ ïîêàçàëè Êè-
ðèëë Ëóêîÿíîâ, Èãîðü Îíó÷èí,
Àíäðåé Íîâîñåëîâ, Èãîðü Êè-
çåðîâ è íå ðàç âûñòóïàâøèå
çà ÏÌÊ â ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ
Ìóçàôôàð Ðàõìàòóëëàåâ,
Âàäèì Èãíàòîâ, Àðòåì Îðåø-
êîâ. Îòëè÷íî ïðîÿâèëè ñåáÿ
åù¸ òðè ìåñÿöà íàçàä áûâ-
øèå ñòóäåíòû, ïðèçâàííûå â
àðìèþ, Àðòåì Óñòþãîâ, Àíä-
ðåé Ìàëåéêèí, Ïàâåë Ïîçäå-
åâ. Ïîñëåäíèì âèäîì äðóæåñ-
êîé ñîðåâíîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû ñòàë âîëåéáîë. Â ïåð-
âîé ïàðòèè ïåðåâåñ èìåëè
ãîñòè. Ïîòîì âåðõ âçÿëè ïðåä-
ñòàâèòåëè âîèíñêîé ÷àñòè.
– Ïðèÿòíî áûëî íàáëþ-
äàòü, ÷òî âî âðåìÿ èãðû áî-
ëåëüùèêè – è ñòóäåíòû, è ñîë-
äàòû - îäèíàêîâî ãîðÿ÷î ïîä-
äåðæèâàëè îáå êîìàíäû, -
äåëèòñÿ ðóêîâîäèòåëü ôèçè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÏÌÊ Ñåð-
ãåé Àíàøêèí. – Çà ïðåäåëà-
ìè ïëîùàäêè öàðèëà äðóæåñ-
êàÿ àòìîñôåðà. Îíà ñîõðàíÿ-
ëàñü è íà äðóæåñêîì îáåäå –
ñ íåïðåìåííîé ñîëäàòñêîé
êàøåé, è â äàëüíåéøåì îáùå-
íèè, ïðè êîòîðîì çàâÿçûâà-
ëèñü çíàêîìñòâà.
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ
Представители Первоуральского металлургического
колледжа побывали в гостях у военнослужащих в части,
с которой Новотрубный завод связывают шефские связи.
óòáîëèñòû «Äèíóðà» â î÷å-
ðåäíîì ìàò÷å ðîçûãðûøà
â Òàãèëå ïîëó÷èëè â ñî-
ïåðíèêè íå ìàëü÷èøåê,
íàáèðàþùèõñÿ îïûòà â
ñïîðå ñ âçðîñëûìè, à ñîâñåì äðóãóþ êî-
ìàíäó - îñíîâíóþ, çàâåðøèâøóþ ñåçîí
â ïåðâåíñòâå ñòðàíû ñðåäè êîëëåêòèâîâ
ôèçêóëüòóðû (ÊÔÊ - òðåòüÿ ðîññèéñêàÿ
ëèãà).
 Õîçÿåâà ó÷èíèëè äèíàñîâöàì ñåðü-
¸çíóþ ïðîâåðêó ïðèòÿçàíèé íà ïüåäåñ-
òàë ýòîãî ñåçîíà. Óñòóïàÿ îäèí ìÿ÷, íàøè
ðåáÿòà âñ¸ æå ñóìåëè îòêâèòàòüñÿ, áëà-
ãîäàðÿ äàâíî íå çàáèâàâøåìó È.Âàñè-
ëüåâó - 1:1. «Óðàëåö» çàïèñàë â àêòèâ ïåð-
âîå î÷êî, îãíåóïîðùèêè â ãîíêå çà ÷åì-
ïèîíñòâî ïîòåðÿëè äâà âàæíûõ áàëëà.
Êîíöîâêó ïåðâåíñòâà òàãèëü÷àíå, ïî
çàâåðåíèþ ðóêîâîäñòâà êëóáà, íàìåðå-
íû ïðîâîäèòü ñèëüíåéøèì ñîñòàâîì. Òà-
êèì îáðàçîì, ïîÿâëÿåòñÿ íàäåæäà, ÷òî
â îñòàâøèõñÿ âñòðå÷àõ «Óðàëåö», âîç-
ìîæíî, èñïîðòèò íàñòðîåíèå è íàðóøèò
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ФУТБОЛ
Ф
ФУТБОЛ
î âòîðîé ñåíòÿáðüñ-
êèé ïðèåçä â Êåìå-
ðîâî íàøèì ðåáÿ-
òàì íà ñòàðòå â ñî-
ïåðíèêè äîñòàëîñü
ñòîëè÷íîå «Äèíàìî». Â öåëîì
ïðîâåëè âñòðå÷ó áåç ðîáîñòè,
äî ïîðû îêàçûâàëè äîñòîéíîå
ñîïðîòèâëåíèå ãðàíäàì - óñ-
òóïàëè ìÿ÷, äâà. Íî êîíåö ïåð-
âîãî òàéìà ïðîâàëèëè, ïîçâî-
ëèâ ñòîëè÷íîé êîìàíäå óéòè
íà ïåðåðûâ ñ ðàçíèöåé â òðè
ãîëà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ôà-
âîðèò óâåëè÷èë ïðåèìóùå-
ñòâî äî âîñüìè ìÿ÷åé. Ê ÷åñ-
òè «Òðóáíèêà», â 8-ìèíóòíîì
îòðåçêå óäàëîñü ñîêðàòèòü îò-
ñòàâàíèå è â èòîãå îôîðìèòü
äîñòîéíîå ïîðàæåíèå 5:11.
Äóáëè ñäåëàëè: íå çàáèâàâ-
øèé â èãðàõ ïåðâîãî ýòàïà
Å.Èãîøèí ïîñëå ïåðåäà÷
À.Ñòàðûõ è À.Êèñëîâà, à òàê-
æå Ï.×ó÷àëèí - îäèí ìÿ÷ ñ ïå-
íàëüòè , äðóãîé ñ ïàñà Ä.Ðà-
çóâàåâà. Ðàç îòëè÷èëñÿ À.Ãî-
ëèòàðîâ (Ã.Ëèïèí). Â ÷èñëå çà-
áîéùèêîâ â íàøè âîðîòà çíà-
÷àòñÿ áûâøèå òðóáíèêè Ï.Ðÿ-
çàíöåâ - 5 ãîëîâ, Ï.Áóëàòîâ,
Ð. Øàìñóòîâ.
Êèðîâñêóþ «Ðîäèíó» â íû-
íåøíåì ðîçûãðûøå óäàëîñü
ïîáåäèòü âòîðè÷íî è áîëåå
óáåäèòåëüíî. Õîòÿ óñïåõ ìû
çàêðåïèëè ëèøü â êîíöîâêå. À
äî 87 ìèíóòû ñ÷¸ò áûë ñêîëü-
çñêèé. Ê òîìó æå, ïî õîäó ïî-
åäèíêà äâàæäû ïðèõîäèëîñü
äîãîíÿòü. Âíîâü äâà ìÿ÷à çà-
ïèñàë â àêòèâ Ï.×ó÷àëèí (ñ 12-
ìåòðîâîãî è ñ àññèñòåíòîì
À.Ãîëèòàðîâûì). Òàêîé æå ïî-
êàçàòåëü èìåë Ä.Ðàçóâàåâ
(ïîäà÷è Ä.×åðíûõ è ïðè óãëî-
âîì À.Âîðîíêîâñêîãî). È åù¸
ïðè ñ÷¸òå 3:2 Äìèòðèé íå ïå-
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÂÎÑÜÌÎÉ ÔÈÍÀË
В двадцати предыдущих соревнованиях за Кубок России
(СССР) хоккеисты «Уральского трубника» в 8 турнирах
довольствовались предварительной стадией, 5 раз сходили
с дистанции на втором этапе и в 7 случаях пробивались
в финал. И вот, завоёвана восьмая путёвка в решающую
фазу розыгрыша.
ðåèãðàë âðàòàðÿ ïðè ïåíàëü-
òè. Òåì íå ìåíåå – 5:2.
Äðàìàòè÷íûì âûäàëñÿ
ñïîð ñ êðàñíîãîðöàìè. Òðèæ-
äû óäàâàëîñü îòêâèòûâàòü ïî
ãîëó. Êîãäà âûøëè âïåð¸ä,
Å.Èãîøèí ñìàçàë âûõîä îäèí
íà îäèí, à Ï.×ó÷àëèí ïðîáèë
âî âðàòàðÿ ñ 12 ìåòðîâ. «Çîð-
êèé» æå ðåàëèçîâàë äâà ìî-
ìåíòà çà òðè ìèíóòû. Ïîäñëà-
ñòèòü ïèëþëþ ìîã À.Ñòàðûõ,
íî ïðîìàçàë ñ «òî÷êè». Âêëàä
â ïîáåäó 6:4 íàä çåìëÿêàìè
îäíèì ìåòêèì óäàðîì âí¸ñ
íàø âîñïèòàííèê Ï.Öûãàíåí-
êî. Ó ïåðâîóðàëüöåâ öåëü ïî-
ðàæàëè Ä.Ñòåï÷åíêîâ, À.Ãî-
ëèòàðîâ (îáà – ñ ïîäà÷è
À.Êèñëîâà), Ï.×ó÷àëèí, Å.Èãî-
øèí (ïàñû À.Âîðîíêîâñêîãî).
Äî ýòîãî êðàñíîãîðöû óñ-
òóïèëè óëüÿíîâöàì, è òå â î÷-
íîé äóýëè ñ «Òðóáíèêîì» äîë-
æíû áûëè ïî ñóòè îïðåäåëèòü
÷åòâ¸ðòóþ êîìàíäó ãðóïïû
äëÿ âûõîäà â ôèíàë. Âîëæà-
íàì äîëãî âåçëî – äâà ðàçà
âåëè ïî äâà ìÿ÷à. Íàøè ïàð-
íè íàâ¸ðñòûâàëè îòñòàâàíèå.
Çà ïîë÷àñà äî êîíöà âîëæàíå
ñíîâà âûøëè âïåð¸ä. Íà 87
ìèíóòå íàøè ñêâèòàëè ñ÷¸ò, à
íà ïîñëåäíåé Å.Èãîøèí ïî-
ñòàâèë ïîáåäíóþ òî÷êó. Äî
ýòîãî îí òðèæäû áûë áåçóïðå-
÷åí ïðè 12-ìåòðîâûõ. Äâàæäû
îòëè÷èëñÿ À.Ãîëèòàðîâ (îäèí
ïàñ – Å.Èãîøèí), ðàç - Ä.×åð-
íûõ. Â ñîñòàâå «Âîëãè» ïîêà-
çàëè ñåáÿ â ïðîøëîì òðóáíè-
êîâñêèå øâåäñêèå ëåãèîíåðû:
Ê.Ñïüþò âûäàë ãîëåâîé ïàñ, à
Ð.Ñóíäèí çàáèë ìÿ÷ è ñäåëàë
ðåçóëüòàòèâíóþ ïåðåäà÷ó.
Ïîñëå ýòîãî âûèãðûøà 7:6
ïåðâîóðàëüöû 100-ïðîöåíòíî
ãàðàíòèðîâàëè ñåáå âûõîä
âïðåäñòîÿùèé íîÿáðüñêèé
ôèíàë.
 Â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü
øàíñû ïîïàñòü â ñ÷àñòëèâûé
êâàðòåò èìåëè êèðîâ÷àíå, íî
îñëàáëåííûì ñîñòàâîì íå
ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ «Çîð-
êèì». Êðàñíîÿðñêèé «Åíèñåé»
ñâîþ ïîáåäíóþ ñåðèþ ïðè
íè÷üåé ñ «Çîðêèì» äîïîëíèë
ðåçóëüòàòèâíîé âèêòîðèåé
íàä «Òðóáíèêîì» - 10:3. Íàøè
ñíàéïåðû: À.Ñòàðûõ (Ä.×åð-
íûõ), Ä.Ñèäîðîâ (Ã.Ëèïèí) è
Ï.×ó÷àëèí ( Å.Èãîøèí).
1. «Åíèñåé» Êðàñíîÿðñê:
«Äèíàìî» 3:2, «Çîðêèé» 5:5,
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» 10:3,
«Ðîäèíà» 11:0, «Âîëãà» 13:5.
13 î÷êîâ, ìÿ÷è 42-15.
2. «Äèíàìî» Ìîñêâà:
«Çîðêèé» 8:2, «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» 11:5, «Ðîäèíà» 12:4,
Евгений Игошин – автор покера в матче с «Волгой»
В
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐ ÑÌÅÍÈË ÑÎÑÒÀÂ
Начиная с мая, молодёжный состав нижнетагильского «Уральца» в областном
чемпионате потерпел 20 поражений и капитально обосновался на дне турнирной
таблицы с «баранкой» в графе набранных очков.
ïëàíû 19 è 26 îêòÿáðÿ – ñîîòâåòñòâåííî
äîìà è íà âûåçäå - åêàòåðèíáóðãñêîé
«Ñìåíå» è êàìåíñêîé «Ñèíàðå», êîíêó-
ðåíòàì ïåðâîóðàëüöåâ â ñïîðå çà ïàëü-
ìó ïåðâåíñòâà.
Â ìèíóâøåì òóðå ñèíàðöû íà ñâî¸ì
ïîëå îáûãðàëè êà÷êàíàðñêèõ ãîðíÿêîâ
4:1, à ñìåíîâöû ó ñåáÿ ðàçãðîìèëè 5:1
ðåæåâëÿí. Âåðõíåïûøìèíöû, òîæå æàæ-
äóþùèå ëàâðû ïîáåäèòåëåé, â Íîâî-
óðàëüñêå íàíåñëè ïîðàæåíèå «Êåäðó» -
6:1. Åù¸ äâà ðåçóëüòàòà: «Áðîçåêñ» Áå-
ð¸çîâñêèé – «Ýëüìàø» Åêàòåðèíáóðã 1:4,
«ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã – «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» Ïîëåâñêîé 3:0.
Òàáëèöà ðîçûãðûøà íà ñåãîäíÿ: 1.
«Äèíóð» - 49 î÷êîâ (21 èãðà). 2. «Ìåòàë-
ëóðã» - 48 (20). 3. «Ñìåíà» - 48 (21). 4.
«Ñèíàðà» - 47 (21). 5. «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» - 38 (21). 6. «Ãîðíÿê» - 27 (21). 7.
«ÔÎÐÝÑ» - 27 (21). 8. «Óðàëàñáåñò» - 26
(21). 9. «Áðîçåêñ» - 23 (21). 10. «Óðàë-Ä» -
22 (20).11. «Ðåæ» - 21 (20). 12. «Êåäð» - 19
(21). 13. «Ýëüìàø» - 17 (21). 14. «Óðàëåö»
- 1 î÷êî (21 èãðà). Çàâòðà äèíóðîâöû â
17 ÷àñîâ áóäóò íà ñâî¸ì ïîëå ïðèíèìàòü
êà÷êàíàðöåâ.
Â îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå «Ôàêåë» â
Äâóðå÷åíñêå óñòóïèë ëèäåðàì – ôóòáî-
ëèñòàì «Ìåòàëëóðãà» ñî ñ÷¸òîì 2:3 (ãîëû
– Õ.Ðàõìàíîâ, Ñ.Þòêèí ñ ïåíàëüòè). Âî
ãëàâå òàáëèöû ïî-ïðåæíåìó äâóðå÷åíöû
- 47 î÷êîâ (20 èãð). «Óðîæàé» èç Âåðõ-
íåé Ñèíÿ÷èõè èìååò 40 (21), «Ôàêåë» -
39 (21).
Ïîñëåçàâòðà, â âîñêðåñåíüå, íàøà
êîìàíäà íà Õðîìïèêå â 16 ÷àñîâ ïðèíè-
ìàåò «ÃÀÇÝÊÑ» èç Êàìåíñêà-Óðàëüñêî-
ãî - 28 î÷êîâ è 9 ìåñòî.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
«Âîëãà» 9:1. 12 î÷êîâ, ìÿ÷è
42-15.
3. «Çîðêèé» Êðàñíî-
ãîðñê: «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
6:4, «Ðîäèíà» 7:4, «Âîëãà» 4:5.
7 î÷êîâ, ìÿ÷è 24-26.
4. «Óðàëüñêèé òðóáíèê»:
«Ðîäèíà» 5:2, «Âîëãà» 7:6. 6
î÷êîâ ìÿ÷è 24-35.
5. «Ðîäèíà» Êèðîâ: «Âîë-
ãà» 7:3. 3 î÷êà, ìÿ÷è 17-38.
6. «Âîëãà» Óëüÿíîâñê: 3
î÷êà, ìÿ÷è 20-40.
Ñåãîäíÿ â Êåìåðîâå â
áîðüáó âñòóïàåò âòîðàÿ «øå-
ñò¸ðêà» êîìàíä. ×åòûðå ôèíà-
ëèñòà îò ãðóïïû îïðåäåëÿòñÿ
2 îêòÿáðÿ. Ðåøàþùèå âñòðå-
÷è çà ïðèç ïðîéäóò 1-4 íîÿá-
ðÿ â Íîâîñèáèðñêå. Íà íà-
÷àëüíîé ñòàäèè ïëåé-îôô
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» âñòðå-
òèòñÿ ñ êîìàíäîé, êîòîðàÿ
çàéìåò ïåðâîå ìåñòî âî âòî-
ðîé ãðóïïå.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
